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THEs. I.
voluntas hominis, nisl intellectus suus antea neceslk-
rio instructus fuerit cognitionis lumine, corrigi nequit 3 ne-
que cupiditates hominis animique perturbationes feliciter di-
rigi ab illis posTunt, qui homines docere eorumque noxias
opiniones averruncare initituunt, nili lanam hi sibi mentis hu-
mante cognitionem, diligenti adhibito Psychologiae studio,
comparaverint.
Thes. II.
Eos itaque, qui in docenda virtute conunendandaque ver-
santur, utile sane constlium inire, st quae de natura affectuum
iliorumque sive excitandorum sive reprimendorum facultate, a
prmclaris Artis Rhetoricae dodoribus traduntur. studiose con-
sulant, arbitramur.
Thes. III.
Quodcunque, ut in animos mortalium vim inllgnem exer-
ceat, optamus3 id ut prcesens illi sistendum eit.
Th es. IV.'
Ex illis , quibus puerorum raiio inprimis feliciter excoli-
tur adminiculis, Hitloriae studium, utpote & captui puerili
accommodaiistimum, & per se fruduotum, vehementer com-
mendandum elle judicamus.
Thes, V.
Qui memoriae exercendae rationem ac diligentiam, mi-
nus necessariam judicant, lentendam sovent varae experientiae
contrariam3 nec eos diligenter naturae humanae conditionem
coanderalse , palam est.
Thes. VI.
Antiquissimos terrae incolas, res sibi reprsesentandi
morem adhibuisle quodammodo puerilem, in veterum monu*
meti-
mensis versatum sugere potell neminem. Quare sensualem &
allegoricam inprimis iis piacuisse docendi methodum, mirura
videri nequit.
The s. VII.
Auctores veteres recte explicaturo, praeter doctrinae opes
A ingenii acumen, gustu etiam, quem vocamus, mentis opus
est- quo carens saepe in sallas interpretandi vias ingreditur.
Tee s. VIII.
Etiamsi res ab Oratore venuste vivideque proponendae
(untj in veritatem tamen earum explanandam inprimis sollici-
te semper incumbere limul debet, atque diligenter cavere, ne
nimio & intempestivo ornatu, eas solide intelligendi atque
«sficaciter sentiendi vira opprimat
THE s. IX.
Non male temperantiam dixeris voluptatis cuflodem.
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Papae Nicolai IN, ad Abbatem Monasterii de saba} Cislere.
Priorem Prcedicatorum de si&unia , ac Guardianum Mino-
rum Upjalen. Iratrum , Ordinum , qua iis negotium exa-
minandae postulationis hu jus commi sit, data apud Urbem
Neterem oli avo Id. Julii anno (Pontisi) tertio (d. 8 Julii
1290). Anno autem 1291, in itinere ad Papam suseepto,
Prouinp in Gallia mortuum suisle, communi tradituc
'Consensii,
Brevi tempore quo Fennicae praesuit Ecclesiar, quid
ei boni praefluere, penitus ignoramus.
(hh) Numerorum notas hoc loco editas C1268),
mendosas esse, ex anno Archiepilcopi hujus emortuali
nuper indicato, atque ab omnibus veteribus concorditer
prodito auctoribus, liquet; quas neque a Juusteno noslroesse prosectas, utpote quae ab optimis absunt Codicibus,
supra (p. 14, not. 17), significavimus. Neque annum
vel adventus, vel abitus, vel mortis Tuae, Fragra, Palm-
sitoldianum commemorat.
<lilcctos silios Carum (legi Carolum , sc. Erlandisilium , jubet Ccl. Nor-
din) & Eruastum Ecclesie Upsaleusis predicte Canonicos, ad nos prop-
ter hoc specialiter destinatos, decretum postulationis hujusmodi pre-
ientarunt — -- Quocirca diseretioni vestre per apostolica seripta man-
damus, quatenus habentes pro oculis solum Deum, si eundem Episco-
pum, diligenti examinatione - vossada , deip/o ,vita, moribus , honestate,
/'cientia & aliis virtutum meritis inveneritis e/e ydoneum atque dignum
ad /apportationem Archiepiscopalis oneris, audoritate apojlolica pojhda-
iionem admittentes eandem, ipsumque a vinculo , quo Aboensitenetur Ecck-
jie absolventes , sibi transeundi ad predictum Upsalensem Ecclesiam licen-
tiam tribuatis &c. Memorabile cst, hujusmodi negotii judicium a Pa-
pa Monachorum maxime Praesectis, quibus sc. sidem inpritnis habuit,
suisle commiIlum. Approbatum ab illis Johanuem nostruiu siliae,eve*-
tus docet.
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MAGNUs, I
(11) Ah hujus Magni aetdte, paullouberiorluxrebus ad-
fulgere patriae noslrae incipit. Ac primum sedem Episco-
palem, ejus opera, a, demum 1300 ex Randamaki ad lo-
cum ubi nunc est urbs Abosinsis fica, suide cranslatam,
conslanti majorum, qui scire poterant, traditioni esl cre-
dendum. Ornhjalmii dubia supra jam, p. 184 sustuiimus.
Definire tamen haud audemus, an indicato nuper anno
aedificatio Templi Cathedralis demum ita perfecta fuerit,
ut cultui Divino celebrando consectari posset ? quod ali-
quanto maturius esse factum, credas. Indulgentiae certe
Papates annis jam 1292 & 1296 illis concessae, qui sestis
quibusdam diebus visitaturi essent Kutedrutcm Ecclesiarn
beate Murie Ahoensem (72), sive EcAesimn Aboensem in ho-
liorem beate Marte virginis suncti Henrici Epijcopi &
Martiris fundatam, honorisice confractum, (73 )dubitare non
sinunt, quin jam tum ibi sacra sierent. quod eo certius vi-
detur, quum inter sesta quibus frequentari novumTemplum
Pontifices vellent, etjam sestivitatem dedicationis ipsius
Ecclesie numerarent. Csr. supra p. 184.
Nova Bulla aut licentia Papae Bonificacii VIII, ad
transsationem Cathedrae luae persiciendam, Episcopum no-
strum opus habuisse, vix credas (csr supra p. 174, not.
(41)); qualis neque in Regislro Ahoensi reperitur, nec pu-
to, vila a quoquam est? Messenius, nostrum lecutus au-
(72) Ita vocatur in Bulla Papae Nicolai IN, Dat. Roma apud
sianctam Mariam Majorem, Non. Februarii T Pontificatus anno Quarto
(5 Febr. 1262), reperiunda in Reg . Aboenji Fol. 65; csr. A CELsE
p. 96, n. 12. ylboenjis nomen adjectum. Templum, a s. MariaeR.indami-
kiensi illo diversum lignificare videtur»
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ctorem, ejus meminit, led ut conjecturam facile agno-
scas, sc. T. II p. 74; csr. a Celse p. 100, n. 16. Frag.
mentum Palmjkbldianum nihil tale habet; ubi de Episcopo
nostro non nisi haec leguntur verba: Magnus , primus Fin-
ito, Mertiala in Rusko natus. Hic ecclesuim catbedralem de
Rdntbdmdki ad Hbo transtulit anno MCCCio , cl ibi primus
Jepelitur , qui obiit anno - - (numerorum notae desunt).
Canonice elesium nostrum Magnum , ac prius Canoni-
cum suisle Abohissm , Juustenus narrat. Rhyzelius autem,
(1. c. p. 330), qui patris quoque nomen prodit, atque in-
de Tbuns/on nostrum appellat, non modo /ludiis operam
dedi/se (quod conjicere facile licuit), sed etiam exteras
visitassie terras , & per aliquot annos Ussalien/is Ec ciesicesinis-se tradit Canonicum, antequam die 25 Januarii n. 1291,
ah uno tantum Canonico (Aboensi), cui nomen Johanncs,
in Eprscopum eligeretur , n Papa deinde Bonifacio Fili con-
firmatus: qui unde haec omnia eruerit? expiscari hacte-
nus non potuimus. Fontes enim suos (quos parum accu-
rate solet examinare), pessimo more nunquam aperit.
Nobisque, satemur, sutpecta haec videntur; neque con-
tra Chronici noslri auctoritatem, iis sidem, donec ar-
gumenta atque testimonia, quibus luperstructa sint, no-
bis innotuerint eaque probabilia essedeprehenderimus , tri-
buere possumus. Inter Canonicos quidem Upsalienses,
quorum indicem nobis Vetus Chronicon scheffero atque
Benzelio ( Monum. sveog. p. 45 sqq) editslm Magni no-
fixi nomen haud comparet. Bonisiacius VIII, anno de-
mum 1294 in Decembri Papa factus est; ita ut parum
verisimile videatur, Episcopum initio jam anni 1291 ele-
ctum, ab eo demum confirmatum suisle? spegeliusqui-
dem, in vita hujus Episcopi (ab Auctore nostro temere
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in quibusdam ille quoquerecedens), narrat eum ex Canonicot
UpsaUensiadPrceposituram su i sle Ahoensem translatum , ac dei:. -
de hic Epiioopum factum (73); sed reliqua a Rhvzeliu
commemorata ignorat, Prcepositus autem esle Aboenjis
eo nii tuis potuit, quo certius esl, hanc dignitatem multo
serius, ab Episcopo demum Hemmingo , ut infra docebi-
tur, siiisse in hac Ecclesia institutam. Fontem autem ho-
rum aslercorum, cum indagare valuerimus, plenius, cre-
dimus., rem explicare dabitur,.
De Magni nostri gestis plura apud Messenium 00
currere, quam quae Juusteno memorantur, repetimus
(74): sed qua side digna sini, partim ex. lupra dictis !i-
(73)' Vid, EjUsO. (tv Chron. tplscopoF.) P. II p-
389 sq. Verba ejus Amt: 1‘ Magnus s.3bb i siulailb Uti C11 bl} silllilb
merecta, al. sU(¥o, seni isi\tn UpO.la Canonici til at mflva Q3yoss sc
od) sebtm warbt boti, genem Bonifacii tlieu srbcb tillcu
ttlse, sHssop thenammaiiabce, sl»»riaubc6 t a man sbvs anno 1300 93i»
(Tophsdtst isrd» Rendamcchi til 'iibo, al. 1289, tljsV llilll sebtui blss l'*s
qiv.smen i tben mjbpgba ,i>ora?msan3 men platsm, p\i bmilsen samnn»
spvsa jt5r, sallabts sovbont Uuicaiigare’'. Quod de loci nomine addit,.
(qnctn a Pennis tumulum somni appellatum innuit ), id alii etiam,
veteris side traditionis narrant. Nisi igitur postea id nomen ortum suit,
antea jam sepultura locum suilse, atque hinc quasi dormitorium mor-
tuorum nuncupatum , credas.?
(74) scond. T, X p. 13.IJiv.ietrairscrsbenda indicamus ;MCCXCIX
Bouifactus VLIl Recti 11,n Hcaricum rationario inserip jit sattsso-
rutn. (Hoc nonni(1 dubitanter T. II p. 74 alserere ausus est), Idem
approbat, ut Cathedra Finlandia Episcopaiis a Rendaviechio transser-
retur Abojiam. MCCC Magnus Finlandia Praesui, ope Bisgcri Re-
gis-, cum Cathedra migrat Rendamechio Abogiam. Quo exuvia s.
JIetirici deinceps, (non audet certum annum prodere i ) XPHI ssunii,
& Consio ,. solenniter suerunt tran/lata, & argenteo imposta decenter
loculo. Urbis fundamenta jaciunt".r Abogenss: srd Ecclesia prius Ca-
thcdralis. Diu ante hunc annum jacta Templi fundamenta suilse, sa-
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quet, partim res ipsa offendit. Idem tamen, quod inChronico Fini. Rhythmico (75), Domum quidem Episcopx-
lem alrasque aedes Magnum condidisle asserit, ssd Canto-btum\ Dominicariorum non ab eo , sed ah alio suisse adifica*tum contendit, Episcopo nostro debitam eripuiise laudemvideri queat: siquidem sidem meretur catalogus Conven-
iuiim (s. .Monasteriorum) hujus Ordinis, ad Provinciam
sveciam o~ Norwegiam complexam >A. jam
Pertlnnemiim> ex Jac. Echardi scriptor.Omi. Paedicator, p. XII adsert Lagsrbring (I, c. p. 805,
not» (7)); inter quos nempe Finlandensis quoque recen-ietur. Non est autem probabile, alio Finlandiae locapnus,quam prope Ecclesiam Cathedralem, Fratres hosceledem fixisle. Quin ex Testamento Equitis Magni , 7o-bannis Filii 9 anno 1293, die 1 Augusti seripto, cujus ad-huc lupersit exemplum, jam tum hic Aboae ejus Ordi-
nis exstitisse coenobium, demonslratRHYZEuus (76). Necabhorret a vero, Episcopi nostri antecessbrem
virum hujus familiae praecipuum, de colonia Dominica-norum ad Dioecesin suam deducenda consilium jam ce-pisse; succefloris demum sui tempore sortassis perfectum?
Mirum autem videri queat, nec a Juusteno nostro, nec
Ciis patet. Haec eadem latius deducit in Chronico Fini. Rhythmico- p.
24 lq. Multa ex ingenio & conjectura scripsisle, certis monumentis
desututum-, liquet. Verisiraile tamen est, non diu post Ecclesiam Ca..thedralem consecratam, exuvias b. Henrici illuc suille fransiatas, pr*-
cipnam loco sanctitatem colkturas. 1
(75) P - 25: bet ©tvartiminsa .sisesiret I;ai»
®ar ej bijgbe, tmn en annatt.
,
P ' 290’ ubi ,esitur: 51r 1293 b, r Atigusti,*sa« ****«, Magnus Johansson testslmentsrsls til ®Vst>is05?8rbbetna i ‘ilbo, 9 nwts yeiiuliigar..
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ab auctorum aliquo qui temporum illorum res tetigerit,
initium ejus Monasterii prodi; cujus tamen generis even-
tus memoria inprimis dignos suisle habitos, latis constat.
Urbis Aboensis incrementa ab hujus aetate Epikopi,
transsataque huc cum Ecclesia Cathedrali, tum Episcopo-
rum (ede, maxime esse repetenda, facile liquet (77).
Anno 1293 (adeoque Magno nostro (edente Epi-
scopo) savolaxiam atque Careliam imperio subjectas suis-
se sveonum, (upra (p. 126 — 125 ) docuimus(78):.quo
armorum svecicorum successu, Dioecesin Aboensem in-
signi auctam suisse accessione, simus intelligitur. Con-
vertendorum vero Careliorum curam non nostro conv
missam, (ed Petro Arosiensi suisle Episcopo, mirum vide-
ri queat; nisi hunc, ut praecipuum sortalsis (anctae expe-
ditionis auctorem, gloriam ejus etjam perfectae sibi vin-
dicare, zelique sui praeclarum hoc edere (pecimen vo-
luisse, existimesi
Caeterum lenem hominem atque pacisicum Mag-
num nostrum suisse, putes. Parum rebus aetatis suae poli-
ticis (plerumque turbidioribus) se immiscuisse, parciusque
(77J) Csr. p. 172 sq. & lisen. utgisne as et €>all(Tslp i
a. 1783', N;o 35 P . 273 sq.
(78) Praeter auctores ibidem, & apud Nob. Lagerbring 1. c.
p, 670 seqq, laudatos, meminit hujus expeditionis etiam Chronicon ab
Ol. Celsio editura, sarpe nobis citatum; ubi tamen annum minus
accurate definiri (1297 Pr0 I290> exterorum probat monumentorum
consensus. Ita autem illud (p. II), sed a secunda manu , habet;
MCCXCVII Ivit exercitus svecice ad Karelos, & consiitutum eji ca-prum JViborgh, & Kareli sidem J'wnpsermt,
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quam Collegarum suorum svecicorum quosdam,(atque
ex anteceiloribus quoque suis v. g, Catillum ) consinis
publicis intersuisle, videtur. Nomen certe Tuum in actis
eorum temporum vix occurrit (79).
Cum circa haec tempora Russi, more suo (ac sortas-
sis illatas sibi nuper, Carelica svecorum expeditione, cla-
des ulruri?) Finlandiam nostram hostiliter invasislent, ac
Tavasiiam inprimis, sibi viciniorem, crudeliter vaslaslent
atque perussitlent;'noster, calamitatis incolarum misertus,
partem tributi sibi debiti iis condonasle reperitur: quaeres
diuturnam postea inter ipsum ac successbres suos, vetera
Episcopi jura instaurare nitentes, ab una, & Tavastos,
hanc concessionem perpetuam suisse (vel tale debitum
sibi nunquam incubuisle) asserentes, ab altera parte, litem
peperir. Ouatunr enim Pelles ( sciurorum puto l) aut sin-
gulae familiae Tavastorum aut singuli viri adul-
ti, qui arcum tendere aeque tractare valerent (Q3o(jamCU1)
pendere olim Episcopo quotannis debebant; quod onus
a primis usque subjugatae hujus provinciae temporibus
impositum iis suisse videtur. Harum pellium quartam il-
lis remisisle nostrum conslat; qua deinde libertate ad
tempora usque Benedicti Episcopi, parum (licet haud
quiete) fluebantur. Calamitatis, quam Tavastiae accidis-
se, ex actis ad hanc pertinentibus litem diseimus, Hi-
ssorid noslri nullam faciunt mentionem (8°); ac proba-
(jq) Literis Indulgentiarum, Monachis sigtunensihus datis, cum
sryttoipho scarenli Episcopo a. I2Q9 Telgac (ubscripsisle, docet Wal-
iinus sigt. slant. & ead. p. ' io: Csr. Hypomnem. in Chron. Episco-
por. AboVnsium a P, sljusten conjignatum, Diss. Acad. Pnes. Jo. Bzi.-
jiark Abose a, 1771 ab E'. Reinh. Bergsladio cd, P, I p. 16.
( 80) Vid Lagerbring de gestis hujus temporis, regnante se*
Iirgero, (Csr, 1. c. III D. p, 2, <kc,)s Neque Rusiorum scriptores de
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I>i!e estj miseros nostros rualores saepius similia expertos
hac rc quidquam commemorant. Novogrodenscs, adjunctis sine dubio
Careliis libi subjectis aut sodis, hujus incursionis suisle auctores, ve-
risimilc est. Meminit ejus inprimis Petrus, Archiepiscopus Upsalensis,
in Litteris de lite supra commemorata datis, quarum itaque subjungi-
mus exemplum; “In nomine Domini Anien. Cura anno Ejusdem
“MCCCXXX quinto, in prosesto beati Olaui Regis & martiris, coram
‘‘nobis fratre Petro
, Dei gracia Achiepiscopo Upsa)ensi,in partibus orienta-
libus nostre provincie, videlicet in dyocesi Aboensi visitacionis officium
“agentibus, inter venerabilem fratrem nostrum, Dominum Benedictura
“Dei gracia Episcopum ibidem, ex una parte, & inhabitatores serre
“Tavastie ex altera, super quadam parte decime Episcopalis sue, que
“vocatur quarta peltis, varia queiiio verteretur; nos super hoc verita-
“tem diligencius inquirentes, invenimus tam per testimoniales quorun-
“dam diseretorum litteras, quam per eonfirmaclones eorundem & a-
“lia viva testimonia, quas & que idem Dominus Episcopus pro sua
“parte fundanda produxit, sicut alias & sepius coram venerabili pa-
*‘trc Domitio Olavo felicis memoris olira Archiepiscopo Upsalensi,
“predecesforenostro,produxerat,predecesibres suos ita eandem quartani
"■pellem sicut alias tres optimij/e diucius pro ture debito & levajse; li-
“cet unus ipsorum, bone memorie Dominus Magnus, oltm Episcopus
lt ibidem; predlcta terra Tavajlie per Ruthenos crudeliter devaslata, in-
"colis ejusdem pia compassione misertns , eos a pre dicie pellis exhibicio-
“ne, de speciali gracia salvoque jure isiius & aliorum sueceslbrum sttorum,
“ad tempus supportantes dicitur habuisle ; quam graciam tanquam pro ju-
“re feritare postea voluerunt.IdcircoDci nomine invocato peritorumque con-
vocato consilio, presato DominoEpiscopo suisque successoribussepedictam
“quartam pellem adjudicandam sore perpetuo , auctoritate metropolitana
“censuimus in hiis seriptis: omnibus & lingulis predictam terram inha-
“bitantibus firmiter injungentes, quatenus sibi vel suo certo mandato
“tara de ista pelle quam de decimis suis, quas Divino & humano iure
“ac edam longeva terre consuetudinc levare tenetur, cum integritate
“debita, annis satissacere singulis non omittant. Datura anno, die
“& loco supradicto,” Testes in hac caussa auditi, eadem narrant; in-
ter quos complures, litteris hujusmodi subscripserunt, quas integras
adijeimus; “Cum plerisque in Dyocesi Aboensi eonstitutis satis consiet,
“quod jam ad longum tempus, videlicet ad viginti quatuor annos vel
**'circa, litigatum suerat super quarta pelle inter venerabiles patres.
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esle sata, quorum ad nos nulla tamen memoria pervenit.
Ante plene perdomitam Careliam atque savolaxiam, (at-
que sortassis inter turbas ipsius Lielii Carelici) hanc Rus-
iorum irruptionem contigisle credas; (csr. supra p. 131
sqq.) Quae, quo caeterum anno facta sit, non ultra sci-
mus, nisi quod Magno sedente Epiicopo, (inter annum
1291 & 1308 ?) evenisle conslet ; adeoque illa quamBul-
“Oominos videlicet Magnum &. Ragvaldum. Dei gracia pro tempore
“Episcopos ecclesie Aboensis, bone memorie, 1 Bencdicsnmque ejusdem
“gracia eidem ecclesie nunc prelidentem, ex una parte, & Tavastos ex
“altera. Dicentes quandoque se dictam quartam pellem nunquam cxhi-
“buislc, quandoque autem asserentes dictam pellem per Dominum Mag-
“nutn presatum, bone memorie, sibi su isle totaliter relaxatam. supra-
“dictus vero venerabilis Pater Dominus Benedictus, sicut & predeceflo-
“res sui, Episcopi antedicti snis temporibus petiverunt, ita & nunc i-
“stc petit, sepedictam quartam Pellem Jibi reddi , vel Decimas de om-
“nibus per Tavaflos prenominatos exhiberi ; Tavastis autem dicentibus
“ad neutrum istorum se teneri. Unde pro veritate dicenda & testirao-
“nio serendo veritati nos subscripti super hoc spccialitcr lequisiti, bo-
“na side & salva consicientia testimonium perhibemus in hunc modum;
“videlicet quod dicta ecclesia Aboensis & eidem ecclesie prcliJentes Epi-
“scopi, qui pro tempore suerunt, in quieta & pacifica poslestione &
“rccepcione supra dicto quarte pellis, a tempore cujus in contrarium
“non extat memoria , suerunt inconcujji, quousque venerabilis & rnemo-
“ratus pater Dominus Magnus Epijcopus, ob devajlacionntn & combu-
“Jlioncm terre Tava/iie a Ruthenis faciam, eandem pellem ad tempus
- “ex gracia relaxavit : quo quidem tempore elapso dicia m pellem /ibi red-
“di pedit, sed minime prosecit. Quod nos subscripti, ut supra, sigillis
“nostris presentibus litteris appositis, testlficando protellamur, scrip-
“tum anno Domini MCCC tricesimo primo. Ego Olauus Canonicus
“prenominate ecclesie Aboensis, ssohannes Laurencii Prior Conventui
“Ordinis Predicatorura, Frater ssohannes Allonis , ejusdem Conventus,
“Domini E/killus Curatus Ecclesie Hat alum, & Martinus Curatus ia
“Hau/. Item TrugWus spincke, siwichinus de Lundis, Ragvaldus
“ssoansson. Item Peirusn sacerdos Curatus cccldie de Lund,” Csr. Cibn«
«10. as et smllsFap i 1785, sisi. p. 125 - 129,
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Ia Papae Gregarii X describit (supra p. 127 sqq. comme,
morata) suisle recentiorem.
Prcesettos hujus aetate Episcopi, Fivlandice vel toti
vel certis ejus suisle provinciis, (csr. supra p, 135 sqq.)
novimus, primo Waldemarum, Regis Birgeri fratrem,
quem circa a 1302 in hac dignitate Patruo luo Benedi-
cta successisTe, conslat (81). Ducem hunc,s quem tamen nec
semper nec totam hanc terram in potestate habuisle consiat
C82)}, Finlandiae quicquam emolumenti peperisse,haud sci-
mus; nisi donum quod cum fratre Erico inTestamento suo,
Coenobio & Templo Aboensi, ut multis aliis, promisit, huc
reserre quis voluerit(83). Tributis autem & exactionibus hanc
(8l) Csr. Lagerbring 1, c. P. III p. 6, dc p. 9, not. (2).
(82) E x Pactione inter R. Birgerum & fratres suos a. 1308 ini-
ta, ( apud Hadorphium Tbiis. til 25idrEort Katt. p. 1.) docet Nob.
Lagerbring 1. c. p. 55 & p. 57 not, (1), FrccseHos Regis tum
arces Finlandiae , Aboensem , Tavajlburgensem tes IVtburgtnsem , adeo-
que totam regionem, sub sua tenuisle potestate. In anni vero 1310
pactione, inter eosdem facta, arx IViburgensis & Carelia nomin tim
Regi tribuntur, reliquis Finlandhe partibus Duci JValdemaro concessis,
Csr, Lagerbring ib. p. 80 sq; p. 82 not (4;; p. 89, not. (3); p.
109. Dissicile est, rationes harum dividorum semper indagare; saepe
tamen videmus, regiones inprimis limitaneas libi vindicaslc.
(83 ) Fratribus Praedicatoribus Aboinjibus (ut & skenningensibus,
&c.) Duces dedisse XX Marea :pecuniarum, Templis XL,notum est Vid,
Lagerbring 1,c.p. 139* & 356 sq InRegtjlro Abotnji mentio praeterea sit
judicii ab eo facti inter Ragvaidum Episcopum Aboensem & Tavajlos
de lite samosa de quarta 'pelle., cujus supra not. (30) meminimus, quam
secundum rationes Episcopi dedisse, reperitur. Qua de re testis qui-
dam edixit; “Recognosco side media per presentes, me litteras quas
IVatdemarus, felicis momorie, quondam Dux svecie, venc-
“rabili patri Domino Ragvaido Dei graeia Episcopo Aboensi, quon-
.“dam super quarta pelle contulit, de svecia ad Tavastos veraciter rc-
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«t alias provincias sibi subjectas onerasle, verisimile cre
das (84).
DeindzNicolaumAndreae (Nils Andersson) Prosestum Fin-
landics a:o 1303 suisle, ex Regis Birgeri ad eum litteris di-
scimus, quas post Rich von der Hardt edidit Jo. aes.
Fabricius in AuElario Diplomatum , Lindenbrogii scripto-
ribus rer. Germanicar. septentrionalium adjunctor i§8. Iri
quibus literis mentio etiam sit Domini Harddi, quondam
AdvocatiRegii in Tavajlia. Quae caeterum (admodum vi-
tioleeditae, quas itaque in Appendice curatius exscriptas dabi-
mus) aperte docent, de Tavajlia excolenda noyisque a-
gris & praediis (vastarum silvarum loco) augenda, eo
jam tempore suisle laboratum; ac Regem earum etiam
provinciarum res, quae ad Duces fratres suos pertinebant,
haud nullam gessisse curam (85).
“portaslc; in quibus Dominus Waldemarus omnibus ipsis Tavastis,
“sub optentu graciae sue, districte demandavit, ut illam quartam pel-
lem, de qua diu suerat litigatum, ipsi Domino Episcopo redde-
‘£rent & plenarie perhiberent, ipsamque perpetuo adjudicavit sibi
“solvi, prout graciam dicti Domini Ducis habere vellent inoffensarn.
“Has igitur litteras Dominus Eskillus in Hattalum, me presente, co-
“ram supradictis Tavastis, in Tavastia legit & earum sentenciam to-
taliter explanavit: que posiea a Rutenis in curia epi/copali Kusiu sue-
“rmt combusie , una cum aliis rebus, videlicet clenodiis & privilegii»
“eccleste Aboensis”, Legitur ibid. Fol. 4; quae totidem sere verbis, ali-
us testis, EJhillus ille, Curatus in Hattalum , confirmat, ib. sol, 5,
(84) Csr, Lagerbring 1. c. p. 59 sq.
(85) Ducatus enim sui poslestione Waldemarum jam gavisum sujs-
se, ex his verbis Regis concludas; Quare cum fratri carissmo Duci
Waldemaro mage prosicuum ejse dinoscitur, quod terra sua per homines
dijcretos (& ) ydoneos excolatur & inhabitetur , quam deserta relinquo -
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Anno denique 1306 tiaratdus70rsianpTorslensson)Pro-
sectum sele Finhndice appellat (alium putes quam superiorem
silumHaraldmil Jinlitteris,quarumexemplum inRegisiroAbor-
inji, Fol. 103 conservatur. (Vid. CiCm. urtj. as ct salljTap
i 3(bo 1. c, p. 175 sq.). Quam tamen, cujus nomine
rexerit, non conslat.
Biennio post, (a. 1308) Episcopum nostrum sato
sunctum esse, narrat Messenius; non improbabiliter (86).
In cujus anni actis prima sit mentio, (quantum nobis ha-
ctenus innotuit) Arcis Ahoinsis ; quamvis antiquiorem es-se, non dubitemus. Hoc certum esl, in tres quasi pro-
vincias, pro Arcium munitarum numero, (quibus Re-
ctores illarum praesiciebantur, & ad quas tuendas tributa
operasque populus conserre debuit), scil. Ahoensan, Ta-
vaslhurgenscm £7 IFilurgensem , his temporious Finiamit-
um suille distributam (87).
ragvaldus, ir.
(jj) Anno 1308 aut 1305 hunc Magno successisse, narrat
Messenius (sc. TJX p. 65, T. X p. 13, & T, XV p. 50),
Rhyzelius autem, Epi/cop, p. 330, dicit, posiquam Hem•
sur, volumus & mandamus itaque, quatenus suptr premijps homines pre-
dissos a mado nullatenus molejlare velitis (se.
(86) Cura ex narratione tertium supra commemoratorum dispale-
scat, litem de quarta pelle, ultimis Magni Episcopi annis exortanr T
anno 1331 ad viginti quatitor annos vel circa continuatam jam suissej
ac ex mox adducto pateat testimonio (not. (83)), Ducem IValdema-
rum, qui a. 1317 a fratre suo R. Birgero captus suk, sententiam de
eadem lite in savorem Ragvaidi Episcopi, qui Magno nostro suctea.
serat, tulisse: hunc inter a. 1307 <k 1317 decellisle, liquet..
(87) c sir s uPr a P- 135 %
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mingusquidam , primumele&us& confirmatus,a 1309 aut morte
aut alio modo locum vacuum reliquisset , nostrum concordibus
Juffragiis ad Episcopale vocatum munus suijje. Quae omnia
unde hauserit, aut quo loco sine habenda, exislrmare
nequeo. Anno demum 1312 stockholmiae ab Arcbiep.
Nicolao Catilli consecratum suisse, porrocumMEssFNionar-
rat ( sc. X, p. 13), eodemque anno Cnsimm Custoense
(88) a noslro esle conditum; quod tamen non ante a.
1317 absoIutum suisse, ex Auctoris nostri testimonio con-
siat.
Diligentia suae in munere Episcopali obeundo, quim
impense laudat Rhyzelius (1. c.), nullum praeterea docu-
mentum novimus, nisi quam in lite componenda, de
(88) Cnujlense, pro Cuujlense, apud Messenium 1. c. mendum
esso Typographiae, facile apparet. Villam vero Kujlo jam antea ad
Episcopum pertinuisse Aboensem, vel ex literis patet Magni Hpiscopi
a. 1295 in Cujtu datis, quas supm p. 183 not, attulimus. Cumque
testiraoniis pateat nuper laudatis, (p. 2141101. (83)) Curiam b,pijca-
pi Kujlu circa a, 13 1s a Ruthenis suisse captam, qui privilegia ac cie-
noclia Ecclefix Aboensis ibi exusserunt; parum firma adhuc munimento
suisse septam, credas. Agmen enim praedabundum, quod maritimo [ad-
veni sse itinere videtur, ( serio, secunda Pentecojhs Eccleswm Aboensem
JpoliaJse, Fragm, Palmlkoldianum testatur, qno anni tempore per inte-
riorem penetrare terram potuisse, haud cst verisimile), Csstrura dili-
genter munitum expugnate valuisse, vix putes; nec Arcem cepissc A-
boeiisem legimus. Adeoquenonnisi ex ligno, ut multa iis temporibus sic dictaCastra, Episcopum nostrum xdificasse, existimes 1 quare Curiam, non
Arcem, testes sxpe commemorati vocant; poltea a Rngvaldi nostri suc-
cessoribus ad similem calamitatem arcendam, diligentius munitam.
Dubitationem Nob. Lagerbring (1. c, p. 203) de Arcis hujus xdisi-
catione, a Regia Aboinst, quae ad Episcopos nunquam pertinuit, di*
verssissunx, facile tollere licet: & quae infra dicentur mox diluent. Csr.
Tuneld Geogr. sv. P. V p. 163 & 165 (Ed. V ) «JcRUyzelu sveogy
Munites p. I & 115 sq.
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«ontributione cibaria (sDhltssctt) inter Curatos & popu-
lum Nyiandiae exorta, adhibuisse supra vidimus (§9).
suo tempore, a. 1316, edictum R. Birgeri datum
suisle reperimus, pro liberate soeminarum tuenda, quas
Carelii
, communi gentium barbararum more, servarum
instar omnes habuisse ac tractasse, hactenus videntur (90):
reliquis Finlandiae incolis ad mitiores sine dubio mores
japi tum adductis.
Non multo post, anno videlicet 1318, Rusios Fin-
landiam primo vere invadentes, gravi clade assiixisse, ur-
bemque inprimis Aboensem, Templum Cathedrale, &
villam Episcopalem Kustd incendio vastasse, atque Cleno•
dia Ec ciesice plurima , omnia ejus privilegia , multaque alia
monumenta concremajje , Auctori nostro suffragantes plu-
res testes asfirmant (91). De qua igitur irruptione dubi-
(89) Csr, supra p. 192, not. (56). Ad illustrandara hujus tribu-
at indolem, pertinet statutum R. Birgeri pro Helsmgis , de eorum
Decimis &c. a. /297, tertio Idus ssulii scriptum, in Appendice ad Vet.
Jus Munic. ( 5sidvs5as0latt) ab HadorpIiio editum, p. 7; ubi legitur
Exhibitio cibariorum quce dicitur VTsatsTwtt, ter in anno siat singulis
vicibus, de uno pane & edulio, id ejl £es & HcssuwaU. Variam au-
tem in variis provinciis ejus suisle pendendi rationem, conslat.
(go) Durius apud Fennos seminas olim habitas, atque venditas
maritis suisle, supra jam docuimus p. 6 9 sq. Quem morem apud pleras-
que nationes barbaras Fennici generis, Rullis jam subjectas, hodicque vigere
ex editis Itinerariis Academicorum Petropolitanorum qui Rulli* pro-
vincias non ita pridem peragrarunt, satis discimus; quorum loca su-
pra, p 72. sqq- excitavimus.
(91) Fragm, Palmskoldianum , in vita hujus Episcopi Kagvaldi
habet; Ecclesia Aboensis a Ruthenis /poliatur, ser. 2 pentecojies, anno
(numeri not* desunt). Csr. Testimonia supra p. 212 not.(go)&p,2l4nqt,
C83) adducta. Neque opus est, cum Messenio, inimicis R. BiRGE-
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um suboriri nullum Historicis nostris debuit; quam hoc
anno vere contigisle, non Messenii |tantum, sed Chro-
nici maxime noslri auctoritate demonstrari luculenter
polle, videmus (92).
Inter eventus hujus aetatis Fennis tristissimos, merito
numerari seditio deberet a Buggone quodam excitata,
de qua mulca habet Messenius (93); nisi jam dudum
viri persbicacissimi docuislent, in smolandia, non in no-
stra Finlandia, contigisle (94): cui igitur rebellioni
varias a Messenio lacinias temere adsutas, aegre seras (95),
m consinis hunc Russorum impetum tribuere, qui ad tales sponte su-
scipiendas expeditiones, ut & praecedentium & subsequentium tempo-
rum monumenta docent, satis proni erant. silentium autem inopis,
quas quidem hactenus innotuit, Historis horum temporum Rullicae, pa-
rum momenti trahit. Nec verisimile eit, operae pretium jiuticasse
homines, piraticarum omnium hujusmodi expeditionum memoriam
posteritati prodere. Messenium autem, qui in scandia (T. X p,
14) modeste, nostrum secutus. Rusiorum hanc attigit irruptionem, va-
riis eam in Chronico Rytbm. Fini, p. 27 circumflamiis augentem, sto»
moramur; cujus mox verba adseremus ac infirmabimus.
(92) Vid. quae habet Lagbrbring I. c p. i49sq.Csr.verop.30i»
(9P scond, II, p. 90; X, p. 13. Chron. Rhyshm. Fini. p. 26.
(94) Csr. LaGERBRING III p, Q2 sq, not. (3' & (4), & quo»
laudat testes, Verisimile est , in Finvedta maxime, n bellem si ne tur-
bas movisse, quam r-.gionem Finlandice aliquando nomine in veteri-
bus monumentis appellari novimus, quali aliquo loco deceptum sui»,
se Messenium, putamus.
(95) sic sc. X p. 13 dicit “MC CTXill Finnoncs svetico, velut
“intolerabili excuilio jug:-, Buggunem [nomen non modo non Fenni-
“cutn, sed quod neque esserre Fenni valent] quendam, ex prisco suo-
“rum prosapia Regum [quales milii unquam, suerunt] eligunt Kcgem;
“qui mox a svecis trucidatus suit, «st rebelles ad obcdientiam coropulsi,”
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Quo tempore EcclesiaeFennicaenosler praesui tRapvaldusj
terrae populique res civiles militaresque admitiistraile repe-
scandiae autem suae T. II p. jo aliam caussam addit rebellionis Fin-
iendorum, insuetas nempe txa&iones. Maxime autem in Chronico
Rhythrn
.
Finlandice ingenio habenas laxat, ubi & aliis eventis, ad hanc
caussam non pertinentibus innectit, & sictis auget circumstantiis, ita
«mens;
3ag bar I5(t t en amian bos,
2U sinuat reib bet ©meujTa ps
91u wore Icbstu» r ccb en man
2Balbe til .Ruttg, Buggo bet (>an;
betae gamlc surstesitt,
sDlente jtg bettil bafrna vdit.
25cdj as $nng Birgcr bet Uprcr,
85(es slrart bdtnjwt utan macbt sler,
Buggo tneb stt anbang slcg bbb,
sinnat Hestvo wib sorrn tiob,
<Pd> giotbe beras mycset gny,
(Pm bidp til Hyslen ndgra sly;
®en gtnlattb astutibar igen.
wat ban6 svigsmagt icsc seti,
£stcr b<*ti ben trdtan bsrbe
Btt-tig Birgcr od) bane Utobex sorbe;
Cdte bdlln meb btn em patt.
sMl in ester (t« gamk art, (1318)
@6r ssaba nteb morb odj branb,
@5 rodi tit si6$ sasont til Islnb,
$bo KyrEior ntsb @tab i sisnber
®d) JlenbamcEt bun uphrdnber;
VTlatte Retteltminbesoti bet tnsall
Amitae sd Hygen an mlnnae sTall.
Quae cujus commatis smt, facile videre licet!
